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平声 員聴3 賀聴1 戸聴、1





入声 選岳4 遜癒1 令卓1
遇摂一等
平声 魂徒7 魂孤2
上声 桓土5 桓古1 下古1 後古1
去声 海素6 胡故1 下故1
蟹摂一等関口
平声 侯猪1 候猪1 猿猪1
上声 候乃1
去声 侯耐2 乎蓑1 恒文1 桓文1
蟹摂一等合口
平声 戸隈2 戸現1
去声 胡塊3 胡悌1 恒文1 戸免1
蟹摂二等関口
平声 痕皆5 侯叙1 候叙1 侯構1
上声 侯~1 猿~1






















平声 戸寒9 胡官2 戸官1
去声 侯玩12 戸岸4
山摂二等関口
平声 侯真展3 候葉IB 侯間1
上声 侯産2
去声 関Ei1





































平声 閑横4 限糞1 候宏1
上声 限猛1 恨秋1


















入声 後関2 侯臓2 候臓2 候匝1
成摂二等
平声 侯多4 子成1
上声 侯挟2 候攻2 下新1 寒犯1
去声 寒蕪3







平声 勾迷7 勾低1 戸迷1
去声 週桂3 回桂1
山摂四等関口










































平声 罵秋2 宇牛1 羽秋1
上声 延九1









平声 宇帰6 子帰4 位遼1 宇非1 雨随1
上声 子7芭4 子委2 子彼2 子殻2 栄美1
子鬼1
去声 子貴4 云貴1 子酔1
遇摂三等
平声 員須6 羽朱1
























入声 子抑2 子憶1 子逼1
c.日食母
通摂四等





平声 寅之11 以支6 寅支1 以之1 -i:伊1
上声 以領3 移里2





平声 羊朱13 以虚10 勾取3 勾倶1 ーた好1
以徐1
上声 予汝4 -i:主2 芦女1




























上声 以沼2 以紹1 ーと莞1
去声 異召4
宕摂四等関口
平声 猶良8 以箱1 移章1
上声 以像1
去声 胤亮3 以象1 余亮1
入声 胤略6 胤嬰4 以灼1 胤灼1
梗摂四等関口
平声 以征1 以成1 夷嬰1 亦征1
上声 以井1




入声 輿僻1 奥砕1 食炭1
曽摂四等関口
去声 以詮1
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入声 以即12
流摂四等
平声 延秋14
上声 夷酒6
去声 羊狩3
深摂四等
平声 移今5 移金1
入声 逸入1
威摂四等
平声 羊廉6
上声 有数2 延検1
去声 羊染3
入声 亦接5
(東北大学文学部助手)
y-h-tow@sal.tohoku.ac.jp 
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